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Nüm. 106 Lunas 4 d« diciembre de W 2 ¡ t 2 5 d a t a , ndmero 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Fru^ue* enearudo 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L i u f » <)«* >H*. AIMMM y BMK-
. « u l M i t e i b u IM s i a M i M i : d d • • u i b i 
. «drrnpcndKA • ! distfito, dlipoadi&B 
f H ñ|* sn «lasipUi tn d •iuo d i mt-
haíbr», dond» p«nat)>M«M kut t el nr i -
W ati núiuerci aigtilesí». 
IM Sxsrfttrio» «v ids iá f i d< M a t a m r 
IM BÍUCTIKM cu lMaipnadM «ttauiU-
á n t a , uitMa nanutoniatMii, q u i á i b « -
rt T»rtSí«ni« M i l a l o . 
P A R T E . O F I C I A L 
PREiSJSiiBNCIA 
BBL COUSBJO DKjMINMTROS 
S. M a¡ Ref Don Alfoni* XIII 
(Q. D. Q.), S- M . laRamaDMi 
Victoria Eugania y SS. AA. RR. t i 
Princlp* i * A t iu r ln • Infontu, cen-
Unúm ílti novedeil en «a ImportMite 
••lad. 
' DA Iga»! b»n«fido i!ltfrutin I n 
t m t i : pansmit d» la Angosta Raal 
.Pamüle. 
;(Ghm<« del di> 8 da dicialakn da ItM.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8a raaeriba a> la Caatediula.da laDipntioiín preTiaaíal, a «nitra pa-
•ataa eineuuta elatimoa al triBaatra, acha paaataa al laaaaatra j qaiaoa 
piaitn al ala, alaaparttnlana, f g m » al aalieitar la auaripaiu. Laa 
pagaa da fura da la capital, aa karia paf libnaaa dal Oirá mAtaa, adai-
tlwdeaa adía aallaa ai laa aiaerisaiaBaa da t rúua t ra , j úaieamaata par la 
biaeita da paaata qma raaalta. Laa anaaripeioiaa atraaadaa aa eakran eaa 
asnaata praparaialil. 
Laa ATUtaalaataa da aata praTiacia abauiia la aaaeripeita coa 
afragla a la aaaala iaaarta a» «iieülar da la Camiaida prarincial publicada 
an loa n imeiM de aata BoLxTht da taeka 20 y 2¿ de dieiamkre da 1N6. 
Laa Juradaa maaiaiBalaa, ala diatiaaida, diaa paaataa al ala. 
NAaaan aaalta, Tamoaiaao eintinoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapaaiaiaaaa de laa aataridadaa, excepta laa f aa 
I «eaa a iaataaaía de parta aa pebre, ae iaaartaria ef-
I clataaate, aaimiama aual^ ular anoaeie eaaearaiaate al 
I aarneio aaaiaaal <u« díaaae da laa aüf ataa; la da ia-
1 ter<e parliaular preñe el paaa adeláatade da veíate 
edatiaiee de peaeta par eada líaea de iaaereida. 
j Lee aauaeiea ^ áue haca refereaaia la airealar de la 
CaaaiaidapreTiaeial, leekall ae dideabre da 1H*, aa 
evaapliaieato >1 acuerde de la Bipniaaida de 2* de ae-
vieabro da dicha afta, y cnjra circalar ka bidé publica-
da aa lea auurtiNkS -vvicifcLaB de '¿ty Set aa dMaaa-
bre ya citada, ae aboaaria cea arrcfla a la tarifa fue 
L aeaeioaadea 4üi.aTrnas aa iaaarta. 
M C j t n i M pata sUnisr a «st-; >«r 
Vicio, ate, ate.) bula con moiHfi 
car en la ferina ditatUJa loa articu-
lo» 25, 27. 28, 29,50 y 34 dal *)• 
ganto Reg'amante profldonal da 
póliefa y conurVaclófl 4a carrata-
IM y camino» yacitiala» y ralunilr 
an uno solo, «aa sará al ntrnaro 74, 
loa 74 y 75 hoy vfgaiitai. y a aata 
fin r«i|ioa4a al Decreto qua al. MI-
nlitra que auicrlka tlana al honor 
da elevar a la aprahaclfin 4a V' M . 
Ma4rl4,84'¿a nevltntbra 4a .1912. 
SEÑOR: A LV R da'V.'M.', 
i m l áe Argüellt*: 
B B A L D B C K I T * ", 
~ A projraettá del Mlnlitr«:4a Fó-
manto, 4a acuarda con . ai Coniejo 
da Mtnlstrót, 
Vengo e i i4 íc r i t i r lo ilgulsnté: 
Lo i srtfculoi 85 ul 30,84 y 75 dal 
vlgohté Reglamento provltlonal da 
policía v coraprVaclón da cutrata-
rar y camino» vaclnslei, qúedan ina-
tltttltíós pdr lo» »Igiilvntec: 
«Articulaos. Laa cahallerlia, 
redHai, gtn34as y vihfcato» 4a to4a 
ejpecia, áibírAn 4e|ar libra I» mlti4 
4alciimlno o (¡a ¡evapartaíete», su-
tendléiííote -qaa aita dltpoilcldn 
afecta también a la carga 4a loa 
«¡timo». 
T«inpoco podrán párarae, ni mar-
char njiiraadoa an RlngAn cano mi» 
flii* «n loa cru caá, ni laa «baila-
rla», CUKM4O no 4«a4« libra, par lo 
me»»», la ínlta44al ántha del ca-
mino. 
' Para toa crucaa 4a 4ich»a cuba-
liarla», raaua», gaáadt a y vtMcuto», 
aa eb<arv<rán la» rrgla» jlguiente»; 
Loa que V i y a n e n «entldo dlítln 
to mcrcharén can»erVan4o au rea-
P'Cttvo la4o4erach'), y.para lo» que 
vayan aa «I mlamo lantldo coiwar-
Vard.i ia 4»rechi la» qaa Vayan 4a-
laiiU y tomaría lajzqjlard» lo» 4e 
d>tra<. 
Cuanda h a y a n 4» a4«Iantar a un > 
Vthlaaio,ante» 4* coíacarte al la- ! 
4o "fzqaltrdo 4al mlimo, 4*baria 
aiagurarae 4e que paeden afactuar-
la »ln rlargo da choque con otro 
VtMcalo o animal qaa vengan aa 
«Mtldo contrario, prahlblén4e»« 
tarmlnsnttmanta adelantar cuando 
la Vlitbllldad da la zona altaada en la 
psrtr deíantera no »ea «nflclenta. 
Daipaéi 4e hibtr adalanta4o, nin-
gún conductor 4tb*r4 Voivr a ce 
lácartti vshlcnío o cabalarla al la-
4o ffereche 4el camina »ln anta» ha-
b)!rs«c*rdorada4e que ptjéda «f le-
tuario alnrlaigo da nlag'jita claaa 
para al vjhlculo o animal al qaa 
hobl.erá.adaianUda. 
.Todo eánductor da vthfculo o da 
anímale» qaa ta acerque a n«a bi-
furcación o crac» da Via» pública» 
4;b rá annnclarló y cerclarana 4a 
qaa »u rata aa halla I br?; 4ebar4, 
adrmi»', marchar a Vilocldai moda-
ra4fi y eonterVar su raipactlvo la4o 
derveho. l a 4«apebIado y en todo 
cruca ds «la» púb.lca», loa candúc-
tor«3 4* Víhlcalos tendrán ia obli-
gación 4a « d a r a! pato al cenduc 
tor ' da Vahlcula» o de anímale» qaa 
Vangm por su lado dnracho. 
Er, (:« sgiomeraclenea urbina» 
«« «pilcarán laa mlima* dlapoelalo-
n#«, «alvo «a lo» eaaaa objeto de 
dl»i3a«lclcnci eipeclalse 4lctB4aa 
per la» Autoridad*» compotonta». 
Lo» qua Infrljan la dlipatlclonsaaa-
ftüUi-ü an « t a articulo pigará* la 
multa de cinco a SO patata». > 
«Articulo 27. Na a«r* parmltldo. 
bajo :a muita cetablaelds en el ar-
ticulo r.ntír'lur, qua laa cabillerls», 
guKad'ji o csrruaje» ss llevan »o 
rrlenSo a tsacapa por la carretera a 
la l«misdlEel6n de otro do an eapa 
cia o ¿o las. pí isanai que Vnyan a 
pía. 
T j d í Viioclpedo. dsberi Ir provla-
to de un aparnto advariidor, con-
alatante en un timbra qua produzca 
un sonido agudo capaz de sar oído 
a una dlitancla mínima 4a 50 mi-
tro», que lo» clcllita» h ' i i n fun-
clanir cuintia Va»»» laa nícefrrlo, 
«nadando terminantemente piohl-
bldo para aita cíate de v;hlcu¡cs al 
emp'eo da atra claaa de stiftclat 
acúv.lcai. 
Sin perjuicio de la» medida» qaa 
deban lo» p^atonaa adoptar rntei 
deentrer en laa calzada» raterVa-
daa al tránsito de Vehículo» en las 
vía» pública», altarán aquéllo» ebll-
gddea a dejar, libra el paso, t»rta 
a dichos Vf hlculo» cerno a laa bes-
tías 4a tiro, carga p silla. > 
«Articulo 88 Igual mulla »e apll-
caráalot coníuctcra». e r^eua», ga-
nado» y Vthlculo» qua lo» 4t Ja» Ir i l -
bretnonte por al camino • attar pa-
radas en él, abandonando »u cerdac-
ctdn, bien por (apurarse da éüos • 
por Ir dormidos. Para la clrcttlRC'dn 
da ccnVoyea se tmirán «damás an 
cuonts les siguientes reg?»*: 
a) Ua convoy 4 ; Vchísulot da 
tmcclln animal pedrá no ilavn» mía 
da un conductor para cada dos va-
htcalaa, alampie qua »*toa msTchtii 
reualdo», sin q'W büya InterV-le sn-
tre dio» y s candiera de qaa con-
ductor Vsya a pía y do qua nlrgaao 
dalo» Vahlsulos llaveenganíh.io» 
aas anlmjlt s f.vrma«'*o reata. 
b) Lo» convsyes formados por 
Vshlcu'oa da tracclin animal cuya 
longitud totel enendade 25 mf tros, 
Incluido ai etpació ocupado pnr laa 
tiro», d-bcrán fraccionaria ansac-
d o n « o trozo», q->a no excedan ca-
da uno de illtha loi gltud, 
c) Los convoy«: formados pnr va-
hlculos auíomdVIU'» qu» excedin da 
50 metros, Incluido el espacia ncti-
padp por los remoiques, deb i r in 
frscclpiisrae «n laütea svcclenes o 
trozas como etan necessrlo» para 
que ninguno de éstos excada d» la 
longitud mendenada. 
i ) En les convoy:» formados por 
« U c u l a i l a t r i c a n anlmd M t t t 
libra na atiricié JaSSma-
tro i antra aaa «acdia y la Inmatla-
t a ; » ( s « f o t m t i n por * Weatef «a* 
tomóvlla», dicho airado M a r i lar 
4a60m<troi. 
Qaalia exc tp ta i íc i M cunrll* 
mltato da ailaa dltpoildoaM loa 
c o M c f t i militara*.» 
«Art lcuia» Todoy»Wt«io<B«. 
Aiida al ancchfcar, clraala por lai 
«laa pAMIcaa, dtbari lla«araacaadl-
do ana o doi f arolaa da luz Maaca 
éa ia paria Uitarlor, y otro dalas 
tofa, aa la poatarlcr. 
URO da lo i f ai • ' •» da Ira Vanea, o 
• I único, t i al V<M:ale na lla<a mdl 
qaaaao. dakari aalcr colocado al 
lado lzi]Blirdo dal carrat|»; atlml». 
mo, al farol da tez reja dikard ha-
llara* colocado al lad« Izqulardo. Sa 
yarmlta 4*a la laz r c | i a«a proíacl-
da por al mlimo f acó lumlnoio I»» 
la luí blanca corraipondlanta al lado 
(Maltrdo, alampra %a» la larfliad 
total da «thlcnlo, camprendlio * l aa 
pació .icapado psr aa carga, no **• 
ceda da tata matroa. 
Exccpclonalmanla, cuando laa «a-
Iricntot daa tlaadoa txclaiífamanta al 
'lírvlclo dt explotaclonaa agtlcólai, 
«a dlrijin dMda loa cortlfaa o cua-
draa al campo, o vtctvcraa, podida 
Ir'alnntkfadoa con ana luí HaViJa a 
'mano por al condncttr d I «ahtcnlo. 
Líe Vihtculot da maiio podrá» lia-
«ar una «ola laz blanca o da color. 
Caando loa -v-hlcolot marchan 
fúrmüRdo un convoy, al prlmtr Va-
hlcalo da cada grupa da doa ca-
m i l ) a i qaa marchan aln latarValo 
^ dabará llavar, par lo manoa, una lux 
' Manca an aa patta anterior, y al 
•agando una luz rejaan lapoata-
'flor. 
DUMÍ* el anoch^car. toda Mclclata 
debart llavar ana laa blanca, Wálbla, 
aa »» parta aatarlor; an la poattrfer 
d i b i r i llafar, ya aaa una laz roja o 
•a aparato qua r»fí«|t, con luz rc|a, 
la v n sebra ¿I aa proyecta. 
Loa cantraVantorai aarán caatlga-
dai ten maltaa da k a SO p«iataa.> 
«Articulo 5*. *) El tránalta da 
rabtRot por la carrattra aa parmltl-
r i únlcamanta caando no axlatan 
otra* Vfaa utfllzablaa («a parmftaa 
tarificarlo, y «a hará an forma qaa 
d«|4 libra, por lo mano*, la mitad 
del ancho da la «xplanadón, que-
dando termlnántcmant* prchlbldo 
qae líli.haa rabcDoa *• datangan y 
qua tramiten i l no van conducida* 
por eeflcleat* ndmaro de paraonaa, 
b) El orlgan y terminación da 
lo ; trayecto* en que le permita al 
t r inj l io de ganado* *a aeRalard con 
poíl»". Indlcadcrei, can al letrero 
«C*A«da>, y uaa flecha Indicadora 
del trama utlllzab:* como tal. 
c) Caando por ana mlima carra* 
lera • cantina drcalaa do* • mi* re-
bato*, aut condactore* qaadan obll-
gadoa acordac'rioa do tal ataaart 
qaa entra doa rabalM* coniaoÜWo* 
qaede libre aaoepaclo mlnlmotelD 
metra*. 
d) Le* conduetaraa da reoua*. 
anímala* «aelte* y rabaBo* qaa tria-
alten de noche por la* earrétaraa, 
dtbirdn emplarr lacea qa* advkrtaa 
aailtaaclda. 
e) La* lafracelone* e lo praeep-
taado an alta artícelo aa cattlgeiin 
cea malta* da 1 a 15 peaetaa, aegda 
la* drcamtaaalM.» 
«Articulo 34. En gtaerel, no te 
aatciizará al pato per le* carretera» 
da «chteulo* q*a no rtdean laa cea' 
dldoaee algelentea: 
Trauvaraalmenta, aa aecho, me-
dido entre la* parte* miiaallante* 
de los mlimoi.no podrá exceder; en 
ningún caao, da g 80 metro*; la* 
extremidade* da la caflonera y del 
cubo, Induídaa toda* laa plezaa ac-
ceacrJaa, no daberdn aobratallr del 
contorno exterior. 
S* exceptúan da eata dlapatldin 
(•lamanu: 
a) Loa fnatrumanto* da labranza. 
b) Loa vahlculoa da traccldn ani-
mal cuy* c*|a no ta halla impendi-
da acbre le* rueda* o q«e ae lleven 
aalvab irroa; en eatoa cea**, la extre-
midad mda aellente de le ca loñen 
o del cubo, comprcndldaa toda* laa 
plaza* accaiorlea de lo» mlamoe, na 
deberá aebraaallr miada 18 cantí-
metro* del plano qaa pnaa por al 
borda exterior de la llanta. 
Le* cedene» a otro* accatorto* 
mdvllaa o.flotantaa qua puedan lle-
var lo* Vthlcule*, debarin Ir aajatoa 
a étto* d* tal forma qaa aa alvgún 
momento scbraaalgin del contorno 
de io» mlamo* per la attida 4a la* 
Oicllaclone* que ¡oa carréala* pea-
dan hacerle* experimenter, qaadea-
do también termlaaatemente prohi-
bido llavar dicho* accítorloa arrai-
trando por al auelo. 
Le anchura do la carg* tampoco 
podri «xcadar de a,80 matroa, qaa-
dando eilmlimo prohibido el trena-
porte de plaza» o ceiga* cajra loa 
gltad exceda da 1* metro*, pediendo 
loa leganlero* J>f ea reducir eae m i 
xlmean carretera* y carvaa carra-
da*, atl como autorizar otro* mayó-
te* cnindo procada, (eflalando para 
ello laa coRdídlonet oportuna*. 
También ae prchlbe colocar an lo» 
Vehículo» aalento* fijo* * prevlalo-
nalaa que aobreialgan de loa costa-
do* ds lo* mlamo* o da la carga da 
titea, o dlapueatoa en forme t i l qua 
al cuerpo del condactor, aantado en 
ello*, *cbr*»aigi total o parcial-
mente.» 
«Articula 74 La* máxima* Vale-
cldede* a qua podrán marchar le* 
Vahtcule* autemivlle* cuyo peio 
total, an carga, excada de S.OM 
kllogramei, «oí 
a coatlnuaddn. 
Oeteferiaa PESO TOTAL, EN CARGA 
VeiaaiMaijdaele 
Deativados 
al traniporte 
de pefMBaa 
Be 5.001 a 4.SK klleflramo* 
Oa4 501 a 8.000 — 
Lea Valoaldadea de marche máxl 
an a qaa polrán clrcalar le* Vahfta-
laa automdVIlea qua llevan an «olo 
Vehículo remeteado, tarda la* fl|adai 
an al cuadre enterler, wgde la cate-
goría cerraipondlent*. aateadlin-
dota qa*, para determinar dltha ca-
tagorfa>ie lamarin loipato* dal ve-
hlcula tracter y dal reme'qua, te-
aléaáoae tanblin an cuenta la ala-
fa da llintat de qaa «no y otro va-
yan dotado*. 
SI al peio, an Vacie, del'vehículo 
remdlcade no excedlaae de uaa mi-
tad del pea* an Vacie dal tractor, na 
aa tendrá an cuanta al pete dal re-
molceder, a le* ettetoe da la limita-
cldn da la velocidad máxima, y an 
eatecaio, padrán ambo* Vehículo* 
drcúlar a Ja velocidad máxima c* 
rreapendlante al tractor «olo, «egin 
el cuadre anterior. 
Se prchlbe termlaantemente que 
un Vihlculo que remolque a otro, 
lela cuel fuere el pare del primero, 
clrcale e Veloclde'd auparler a la da 
40 kilómetro* por hora. 
Le* ruede* de lo* Vahlcaloa coa 
motor mecánica deatleadoa al trena-
porte de Vi>|«roi e meraanda* y in* 
da lo* remolqaea d* dalo* daberdn 
tener llautaa da caucho o **r de un 
átateme cu;o 'funclonamleate aaa 
equlveleata ba|o al punto da Vlata 
daiuelaatlcldad. 
Lea clavoa y ramicha* celecedo* 
ea laa llanta» de caucho, para aVIter 
al deal'camltnto lateral, deberán al-
tar ea contacto con al auelo por el 
Intermediada ana auparflcladren 
lery plana, cayo diámetro mínimo 
rae de 10 «Wílmetroe, qua no pra 
aanta ninguna erlite viva y qua no 
lebrenlge da la «upai fíele de tada-
dura mi* da cuatro milímetro*. 
Queda, por último, prohibida la 
clrculécMn da Vahliulo* con tracddn 
mecánica, da cualquier cleae qee 
aean, cuyo pcio, Inílulda le carga, 
•ea aaparlor a och i tontladaa, 'y 
ttmblin iqaellw en lo* qa* al qne 
gravite *obr* la* llentae dé ann pra-
•Idn nperlor a 130 kilogramo* por 
cantlmatro da ancho dala*mlrnnaa 
para ruada» de un metro de dlá 
Caando la» raade» tuviaien un 
55 
Deatisadoe 
55 
30 
diámetro «nperlor e un metro, la 
carga por centímetro de archa de 
llanta podri aar I * que reaulte dele 
fórmula e — I50V* en la que 4 ea 
la longitud del diámetro tx j i t M o 
en matrea, y e la cergi vxpreaada ea 
kregramoa, 
Dedo en Palacio e 84 de ncvlea»-
brede t92S.—ALfONSO.-El MU 
nlatro de Fomento, Manatí ae A f 
gQcllis. 
(*«««<« dal 4h » da »•» ««kn da ItM) 
>ON RICARDO TERRA DBS, 
OOBBKNADOX CIVIL DK BSTA r»o-
VIKCIA. 
Hago aaber: Qa i O. Lsurentiao 
Viejo, Vacli-f de Beñ&r, HK sallclta-
do da eate Gobierno «ali-b ccír un 
•arvlc'e ráb ico *+ vlítjTrot snln 
B»ft*r fCttHbil . Ydecor ff 'mldaí 
con lo dlapueato rn al art. 5* del 
Reglamaato da Aulomtvliet vije». 
gente, he eccrindo abrir un» jffsr-
macldn pública durante ocho dtae, 
qa* ampazerán a contaría desda el 
día algulant* el en que.epnrezc en-
bltcf do eáte anuncio en ni BOLB (u 
OFICIAL de la prcVncla, i> Imd* 
que laa paraonaa o entldnd*! que 
le daaeen, penden t>r'«*B!f!r <>ue re-
clemaclcne* en aate Q blarno 
Laa cairMeraa que ha da recorrer, 
«en- lar da L«<n a Cenwo <iu Ca í» 
(Sección da BclUr « Ter»!) 
Ladn 88 de ncvl i^br i d • 1989. 
n G*fc«rnador. 
Mcorrte Ttrredes 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
B l VALLADO!. 19 
Secntorla <Í« gobierno 
LISTA de lo* FWceio* mu-'clpals* y 
*Ul auplent*» ccrreürnrdirnte* 
a la provlrcia d» Li i in , nombra-
do* por la S.ila 4» g•.biwao de ta 
Audiencia T>rrltortai ir. Veílnío-
lid para la renovación OT-íinsrla de 
«atea cergaa, corf .vm» a l;> Ley 
de 5 de f g?ite d: 1607. y q is a* 
publica a loa tf'ctoa d« la'ra-
g'a 8.* de! srt. 5 • i « !•• misma. 
(CCUCLUS ÓN) (I) 
Pa i r tM» 4m RlnAo 
Patbla de Litio 
Plica!, D. CfitígcHi. Alonso 
(1) Vínaa el BOLITÍK OFICIAL 
núm. 105, coireapíiiáieiita ai día 
d t l m: í que rlg<. 
SiptMte, O. A ^ M i n L < i U n * < i * t 
da 
P i K i l , D. Migue! P í rM 
5 a f IMU , D. Rallna Qtrcla 
P i m l , O Piormtlno D(«x J OUc 
Saf iMt t , A. l I n n M o Rhrfla 
Refero 
Ftocal, D. Qsmllts 
Saplaala, O. l*r«cl>««o P t n i n i i t 
Rentie 
Pbcal, O. Emilio Raírfg«M Maa-
ctbo 
SaplMla, D. Viltrlaao i * \ Bllaco 
A'far t t 
Mitho 
Plica!, D. Mi i<n Burén 
Sayltnte, D. Prederda OomlngMB 
Stlamón 
F l i c i l , D . Cgmüo r«ii*n4«i 
Sirlaat», D. S mtfaga Dtuz 
\aliiirrne4m 
Plica), D. J MÍ i * Catire 
SurlanU. D. Foil^t Rodrígate 
S*fc-miún 
P l K i l , O.Mirtlniaao QourtUi Qaa-
titez 
•Saplento, D. Msriaao Dltz Qan-
z i U t 
Part id» 4« S a h a c a a 
¡Obrtlla 
Pitea!, O. CoMtü.itlno Manual San-
Oval 
Sapfent», O. Lxpic.'nlo 4* la Haz 
QORZÜWZ 
¿ a V«Í-¡J 4* Atmant* 
Pl tc i l , D. Antrnia Mala 
Saplsntt, D. J.»an áe la)R«l 
Sahtlfces Ht R o 
Plical, D. F«i!c!«*o Ttjwlna Lira 
Sarianía, U . Pri™ Rafaalta 
Sehagán 
Plicsl, D. Aibertr. Oi i iz t l tz 
Sap!a«tc, D. AütoaiH Mantilla 
Santa Cn'sUna d t Ve/madrigal 
Plica!, D. P«iia>e«R Sania Marta 
Ca*te 
Suplente, D. Frévcieao Rtmot 
Vtldcrol* 
Pitea!, D. G&tKie1. Qarcla S a l » 
Saplanta, D. Msnaal Dltz 
\*leeit)a 
Pitea'', D. VIcto'.Ku F¡6t»z 
Supic-t?, D. Epif «nls Bn|» 
XUIamol 
PIISB!, D. Eaírlisn Bnclna 
Sap.'aii», D. Z.-caffjs Qtrcla 
ViVamurtln de Don Santho 
PliCkl, D Lu!» Paonta 
Sajilf^ífr, D. Vaiipti i t Lucaj 
Villamitur 
Plica.', D, Mcrlaao Sulitllcai Pacho 
SaploníP, D Prrn-nAo V«ga 
V¡:lc morat/el 
Plícat, D. Dsrlsif Ai«ar<z 
Sapíiní.-. n . fíese CattiUanoi 
\l!laas»!dn 
Fietsi, D. Mam, río TaJtrliM Dl«z 
> i S»»4ala,D, Pallfa T»J»rlita 
? yt t fmtr í t de Arcaros 
! Fltcal, O. P«lix Pa(áin4*z 
i SapJanla.O. Vafiaaclp MDOM " 
í \Waztnzo 
JOtcAJ i . M u ÜíCTán** Akauw 
Saplaala, D DM>l«r)a D l t t 
PartMa **> V é l e a a l a Aa^l^ap 
J a a a 
U n Millén dt /•« Cibal l tn* 
Plica), O. Jo»* Mor'o Míralo 
Samanta, D. Vlcanta Dondpgaax 
Qtl t i ro 
Santal Marta* 
Placa), D. Mlgaal Lozano 
Saalaata, O. L>An Prrguaa 
7 eral dt loa Saxmantt 
Plical, D. Roj»llo Domlagaaz 
Samanta, O. Amador Qallérraz 
Vaidemor* 
Plica), D. Braulio d»t Rio 
Suplanta, D. Laoaardo Ridrlgaaz 
Valdcvimbrt 
Plica). D. Cliuá no O r l t i 
Saplanta, D. Lapardo OrMa 
VeMcras 
nica), D. Scatlrg) Toral 
Saplante, D. Ignkd" Qircla 
Vaíeneia dt Don j u á n 
Plica), O Padrs Sintoa Mlllin 
Suplante, D, Pedro Chamarro 
Valle 
Valverde Enrique 
Plical, D. Cá*dMo Herrara 
Saplanta, O. Dsnl»! Qurldo 
Villvtrat 
Plica!, O. Danlal Qtrcla 
Saplanta, D. Jaaqala BarrlaatM 
¡ S ( l iad 
\ Flical, O. Joté Mirl» Alomo 
| Saplaata, O. Igaocia PMitíndtz 
i Wüaiemor dt la Sega 
i Plicai, O. Antcalo Bardal 
i Saplanta, D. Jaun Pífete 
i VHiaftr 
\ PIlcal.D. MaUoAionao 
: Saplanta, D. Dloai-.l« Ptrnándi» 
' Villamandtt 
l F l i c i l . D . Marcoi RodtfttwzHaalga 
\ Saplanta, D. Eiifl*nIo Hnarga 
! Vlllamañén 
Pltcal, O. A n f l Montia) 
| Saplanta, D. Eo itequl J Ro4((gaaz 
Wlatiueva de ias Mantonas 
[ Fl ic t l , D. Juan B'anco 
^ Suplanta, D. Franc^co Mataoa 
Villthornate 
FUcal, D. J«ú» Pattor 
Suplanta, O. Pedro Pemándiz 
Villafnc/ida 
Pisca!, D- n»rg'ftc¡ói dal Rio 
Suplanta. D. Fjifp'i Hu.rga 
. Parl l i la da Yi l lafraaea M 
Blarao 
Paradoseca 
Plicai, D. Simíii Cala 
Saplanta. D. Pab o Alba 
Peranzantt 
P l t u l , D Fiai.tuo.v) AWaraz 
Saplanta, D. Enl.io Iglatlaa 
l B i t a ' , P. J^aandro Llbrán Mirqaét 
• Samanta, O; T ino Oonzllaz Jaia 
; Sobrada 
Í PJtCBl, P . Igisdo Franco 
• «apjanfa, O. BamOcta Qalroga 
i I r a t t i t l a 
F(ica!, P. Qopar Montara 
' Sf planta, P. Sarapla Amigó 
' Salle d t Vinollido 
Plací), D. Ja té Oaazilaz Martlnaz 
Saplanta. D, PiWia Olía Alvarec 
Sega de Espinartda 
FUcal, D . Santiago Tarrin Radri-
gaaz 
Saplanta, D. Paéro Rodrlgaiz Ra-
dtlgnaz 
• Vega de Saltarte 
Flical, D. Chipar San Padro Mar-
U n » 
! Saplanta, D. J u i Parniadaz Mar-
«naz 
Silladteantt 
Plica!, P . Lula Camba Lado 
.Saplanta, O. Angal Barrad» Aliar 
Viltafranea del Bierto 
Flical, D. Amadlo Migdatana L4-
paz 
Saplanta D. Amadao Mirtfa>z 
ValiadoMd 24 da novlcmbra da 
, 1 0 2 2 P , A da la S. da Q.: El Se 
«atarla da gobierne, Ricardo Vdz-
qa«t-Mi. 
JUZGADOS 
! MfJalda a «qa hubiere lagar an da 
' raofc ' 
Dado en MurUi da Patedai a 8T 
d» iijaMambn dp im.—Jaté Marip 
Díaz y oi»z —El Sacratario iaüliíal 
«cddealal, JoaéjQidoau. 
ANÜNClO OFICIAL " 
Rtfaiíitorla 
R u m i a Ooa Sanloi (JottMarh), 
hlje da Qr.gorlo y da Mirla, nata-
ral de Cacabalei Ajraatamlanto <M 
rniimo, preamcia ^a Ladn, da j j l 
aftea de edad, da Ignóralo pandire, 
procaiado por f i la i griaai de da-
tardda con motlao de f litar a cojh 
caatncldnpara la daitlno aCairpa. 
cempwacer* entdrnilno de treinta 
dlaa ante el Tañíante Jatz lnitia<e> 
tal dal ttrcai Rjglmlanlo da Artille-
ría da Montilta.D.;Venancio C m a -
jal Car* Jal, raaidanta an La Cora-
fla; br|o iparcibimlanta qna da no 
af «ctaarlo, tard da clarado ribalda. 
La CoraRegS d» noviimbr» da 
i W . — E i Tañíante Jasa Initrsctor, 
Venancio CirtsJ,!. 
ANUNCWS PARTICULARES 
Trlgnerei O t i u » ) i ln legando 
Ofallldo, da t i aKei da aied, nata-
ral do hi Incloia da «ita capital, 
comparecerá ente al Juzgado .da 
imtreccldn d« Ltdn. en el término 
da dlaz dlaa. al oblato de notificarla 
el auto de procwamlanto y re IWflo 
Indigatorli; iparclblda qua de ao 
«arillo rio en dicho téimlno, aeré 
dtelenda rrbilde y la parará el par-
laido a qoa tablera lagar. 
Ladn a 85 d» novlambra da 1 9 » . 
El Juez da Initrnccldn, Urilclno O I -
miz Cirbajo —El Sacratario, Anto-
nio da Paz. 
Pon J3 ié Mirla Di>z y Din , Jnaz 
da Initruccidn da Murlai da Para-
dla y 10 partido. 
Por al praaant» la dta a loi tai ti • 
gol Florando D l ' t Q3nzáhz, Ore-
garle Qircla B^baana, Engullo 
G>rde B i buena y Antonio Qimaz, 
a fin d* qa* compirazcan tnla la 
Aadleacla provincial da Ladn al día 
0 de dlclambra prdxlmo, y hura <M 
loa dlaz da la tnidana, para dar prln-
dplo a tai aailonaa del jaldo eral 
en la causa procréeme de eito Juz-
gado, par i l dillto de dliparo da ar-
an de taiga; bc|a apardblmlanto 
gao da tío leilllcurlo, lea parará el 
Sa h i aatratNsdo dal pueblo do 
Caitrlllo de ía Rlbtrs, el éia 1 • ¿el 
actual; nna tacada pala rofo, vdad 
I I efloi, da aitat cblerlu y herrada 
de lai p a l " delanUrai. Dirán razda. 
a Angil Diez A calda, ««cine í » di-
cha Cattrlllo, Ayunlamlanta de VI* 
llamrÍal(Ladn). 
Sa ha ixtravlndo una Vaca calor 
parda eicaro, márcate a «(«ra w 
la atpiMIlla daracha, ton un bulto 
dat>a|e dal «entre . Dvrán r u í n a l a 
Vlnda da Vicente QvriiWz Poitlgo, 
en Aitorge, e a Julián QsrclB, aa 
Caatrlllo de loa PolVazara*. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
•HORNAGUEKA» 
Sa convoca a todoa loa occlonli-
taa de aata Sociedad a la Junta ge-
nera! axtriordlnarls, qut h i '¡a cala-
brarte en el domicilio de la mlvma, 
e»Ua da Ctmntaa, nfimtie S, «e la 
ciudad da Lid», al. día I t dsl co-
rriente, a I t i enea da ta msltíra, pa-
ra tratar da la orientación 'un ha 
da derse al fuRdoiiamlanto de In an-
udad a pcrllr dal prdxlmo ello 1925. 
Lo i concurrantai depullaráa an 
la C t | i aoclil laa acclenet o rea-
gaardodaallai, 24 horas antea da 
calabraraa la junta. 
León S da diclair.brs de 1922.—El 
Prsilíenta del Ccni«io, M- Can-
taca. 
INSTITUTO PROVINCIAL <OOBIAN AREAL> DE VACUNACION ANTIRRABICA 
( P O N T E V E D R A ) 
RELACIÓN i» las personas mordidas por ammaUs rabiosos, que han sido sometidas mi tratamiento antirrábico en éstt Instituí*, i 
rante el año de 1921 
\ 
H i H t M 
« d a 
XOUBBBB 
3.178 Joié Cil t ldo C w U » . . . . 
5.179 O. loref TMrifto 
3.180 RcmonaToMr 
3.181 Vtcioflni MoatiBi 
3 82 M c i l i Abalo 
3.183 Mt rla Quintana Abalo • . 
3.184 M«»i)»!a Vézqaex Ponta 
3 185 J '»6 Mandft» 
3188 Socorro P-r*x Q t á a . . . . 
3.187 IPrantliCi. Rl«a( 
3.188 R mona Rodtlgo^x 
3.189 ~ 
3191 
3.162 
3 íes 
Dclorat QttiiltnVaa 
Argala MantS-o. Moatolo 
MuiM[ Rl*! R«4r¡8u«c- • • -
jcatia Varal* 
jUlírn S.yans Núftsz 
3.184 !L«l«SI:Va Partirá 
3 195 B-lieo Catuo y Caatro. • - • 
3.186 I Do ara» Pana 
3 197 |A4o fo Torrot Camptfia.. 
3.198 IJeiúiPsIcín • 
3.189 C liao Parntndai Arroya. 
3 SCD A tonto Radrlfaez Pé f« -
3 SOI Trinidad Ffi ndndax B.anco 
3S02 AdiÜRa C m p o 
3 20S A-8»ntlrsFig'i«lra . . 
5 204 a»noVa«a Cto Mufloi 
3 £05 Ptrtgri i* G i . Mcntaagudo 
5 2( 6 M»l>B»la OareU Garda. •• 
3.2Í7 Msrl*PotU!a 
3208 MíxImbaChrtinaToriaa. . 
3.SC9 Mirla Canda Moralra 
5.210 Bainardfti ROM Sabino. • -
3.211 Antéalo Stblito 
3 218 Dalorai Rodilgnaz Calln.. 
3.913 Z-.carlM Rodrlfa^x G ¡imi 
3 214 AMonk P e r » A:«artX 
3 215 Sixto DUx 
3.216 GarnrdoCatniA'Pernándex 
3 8!7 HrtmlTté» Rn*o. Farríndex 
3 218 M*nu»i Década Igleilta.. 
3 219 R^intín B snco 
3 820 Luli S-cnao V í i q a e z . . . 
3 22! C't. r.ct.?c!ár! L>Vaao 
3.222 Del; 'e» Aiaarsz MarlBo.. 
3 2¡23 Arlenlo Ab<5i L4?cx 
3.224 Manuel Gimez Morts»..-
3.225 Aoloolo GJnit/Z Gaü l í l t z 
3.226 E¡¡rHu« Gím^z Monta», .a 
3 227 JuíéA.'VcrezPvgi 
5 2v'8 Mftíi Ra -i(g<J'-7. V( l« . . • 
3,229 Düf lv • A'ttrvz Rodrlgucx 
3.«30 Jai* Mari* Aifía Vidal. • 
3'<r'-'l MtmaelDurán A d á n . . . . 
3 233 EtU'ban Ninf) 
3.235 J.mna Ftrpí^dax Soír t» . 
3 234 Víctor A * i r « F«nánd«x.. 
3 236 R"'a Montgro. Mondregds 
3.235 M^nuaia Vazqwz 
3.237 Joeé Ot<ro Vttqacz 
3.238 Ramí» Oteio V í n n a x . . 
3 í ! 9 JoíéMour* 
3.240 Joié Moure Otero 
3.241 j r sú i Meare Otero 
3 242 Ct-rmes G4mux 
3 243 Siciisdlao RUIIM! Galmli 
3.244 Mcnuol Pszot A l f Ra . . . 
3.Í45 J;*a G>rcls Gsrcla 
5 246 Ssbiiltdn Lda SéRchiz. 
3 247 Jc ié Caetro GcmélíZ . 
3.248 M«(IH«I VI! anucVt 
3 249 B'.il la MuiRo ' Andlin. . 
3 250 EdKüdfMafloz Louro. 
3251 
3.252 
Crriot Romay Martínez. 
Anliér Cs t í ln 
Bdad 
3 
SO 
3» 
23 
34 
28 
15 
54 
18 
13 
28 
62 
74 
64 
38 
18 
26 
13 
47 
8 
27 
27 
16 
14 
47 
15 
50 
15 
12 
60 
14 
28 
8 
14 
4 
14 
15 
17 
14 
24 
4 
55 
5 
64 
13 
21 
16 
36 
4 
25 
14 
10 
12 
63 
52 
9 
32 
87 
36 
30 
52 
16 
12 
36 
23 
48 
17 
7 
4 
9 
15 
21 
6 
9 
Ttaiadad 
Caldas (Pontatadra) 
Campo (idam). 
Idem (Ítem) 
Vlllig.rda(ldtni) 
Idam (Idam) 
Idam (Idam) 
Idam (Idorn) 
Ctmao (i 'om) 
Idam (Idam) 
Cant t (Idem) 
V.VcgTc/c (Idem). 
Mam (Idem) 
Idam (Heir) 
Utm (ld*m) 
I4»m(l<i«r) 
Mci f lUCdim) . . . . 
Idem (ld«m) 
Cumpa (ld>m) 
Celdaa (Idam) 
Vit'sg'.rcís (ld»ro) 
B«rro (Idiirr) 
Rival M SI (Lago) 
RiVüdsflc (Oranir) 
S»v¡ll¡.o (Lugo) 
Baydi- (Poiiia««dra) 
Pía. Ca d t l » (Idem) 
Vuiir.uev* (idam) 
Coldoi ( l inn) 
Idam (Idam) 
Lí.ms (Pcntaved») 
RlVaduVla (Oreiilr) 
Lame (Fo^ttVidta) 
P.)tnl«»r«ai (idam). 
Id»m (Idam) • • • 
Rl«:de«la (Orame) 
Idam (Idam) 
Id<im(ldeni) 
Morad» (Ponlatadre) 
Cad<i Cidem) 
PueRlarrcaa (Idem) 
Beyoae ( dúiji) 
Riaiijo (Le Cortil!») 
Sillada (Paatitedr») 
R!»í«s»lf (Ornnce) 
Pmb!» (Ccrufi») 
Morelrru (Oraaa*) 
Toin (Idam) 
Idtm (idf.m) 
I4»m (dtm) 
Sjlfitl'.rr» fPcnUVedrr). 
l¡»rn(H-.m) 
Tominu(idam) 
Ridond*:» (Uem) 
Corov»i! (Idem) 
R l f . p (Lü CoraRa) 
Idom (la»m) 
Tomillo (PontcVüdra),... 
BsyoiiA ('derr^ 
Tabo'.dt, (Lügt) 
Iátem((íeni)- '. 
Ilem (idnm) 
I4tm (Idrir) 
Idom (Idem) 
Idam (Ifem). . . . 
Uem ('d«m) 
PiíUteVedtu Pontefidra. 
l ian ( ' ( •« ir ) 
Lfrax(ldf.m) 
Ponte*:4re (Idem) 
Nir>»í (Idem) 
L*ma (;_''.n.) 
Idem (I4«m) 
Str.tí E»g-.r,l i (Cjrafl-) . 
M»rlN (Pui!tc«alra) 
Idem (Mem) 
Día dala mor-
dadara 
f«br< 
1 é» Maro 
5 
S 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
0 
6 • 
6 
6 
5 
5 
• 
\ i 
¡0 
23 
28 
27 
26 
3 
3 
5 
5 
5 
3 y 4 
4 
8 
4 
19 
19 
19 
20 
21 
21 
4 
28 
10 
9 
15 
17 
17 
27 
27 
27 
5 
6 
8 
10 
15 
18 
15 
15 
15 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
80 
9 
9 
9 
11 
13 
17 
¡7 
23 
23 
93 
Día ta qoa em-
arieale 
5 da Maro.. 
5 
5 
6 
6 
.6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
I I 
16 
18 
Mordida 
man 
fr,bri 
marco,, 
mai 
>b 
29 
29 
28 
4 
4 
6 
6 
6 
7 
6 
12 
16 
19 
23 
23 
23 
24 
25 
9 
112 
¡12 
1» 
18 
19 
y » 
!2» 
28 
7 
7 
10 
11 
11 
17 
17 
17 
16 
23 
23 
93 
83 
23 
23 
?£ 
10 
10 
12 
14 
18 
Ia5 26 
38 
26 
;26 
febrero. 
abril 
meyo 
Niaere 7 alaae da ktridaa 
D01 heridai pdrpadoy Ubi* 
Do» Idem pie y «a g* 
Claco Idem pie derecho 
•oe Idem pía derecho 
Das Id-m plarnn derecha 
Claco Idúm m.-no. pl» y rcdll'a 
Do» Idem pierna It^alerda 
Una Utm plarni dereck» 
Doa Idem plírne Ixaalerda 
Tía» Idam pía daracko 
Caatro Idam pierna Ix^alirda 
Castia Idam phraaa 
S«la ídem pica 
Sal» Utm plai 
Cinc* Idem pl - y pierna 
Claco lú»m anhbrcxe, malla y pierna 
Trae li«m dada medía man* y maila 
Dot Idem piara» derecha 
Do» Id'm mono darache 
Une Ídem pierna derecha 
Trt» Idem plaraa deracha 
Doa Idamana derecha 
Do* Idrm maRcca Ix^alarda 
Trei Idam paatorriüu liqalerda 
De» Idem p i o m dar»che 
D01 Utm brezo Izquiardo 
Tra» Idem brsxo izquierdo 
Doa idam brazo li^elarda 
Dos ld?m pierna tx^elerda 
Cerdo. Un» htrlda y eroeloaac meaat 
Parro.. Da» lt¡=m pierna Izaalarde 
Una Idam den* mana derecha 
Una Idtm mnflaee direche 
Uaa Idem dada meae liaalerda 
Une U-m pío Ig^aierdo 
Do« Idem maelo darache 
Do» Idem doren mena liqnlerda 
Sala Id-m Mtebraxa y mano 
Dea Idem pierna derecha 
Dea Idem alema d>ra:ha 
Dar Idem pie derecho 
Do- iiftn mano dereche 
Och? Idem plr.rna» 
Uno Idem plír-o Izqelerda 
Ctietro iilam pl«rna deratha 
G . t c . Dot id- m dadoe y maaa deracha 
Parro. U«e Idam eronleace mano» 
Unf Idtm antebrexa dtraiho 
Uñ? Idtm rrcheta radlila 
Dea ídem dado f U g-r 
Una liam pierna dcreehi 
Una laam pierna dararhe 
Da: ídem pierna Ix^ultrda 
DSÍ id^m phrji» Izial^rda 
Da» ld«m plírp» Izquiarda 
Tres Id. y dea aroiioneí .<alebraca Izq.* 
T r i t Uem anltbrize derecha 
Tr«r. Idam l.bio lul-Tler 
Ereílcje» mnnos 
Vaca. • I * " ! " Id*rn 
Utm Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Idem Idem 
Do. k - r i í ' i pnntarrilía izqalarda 
Do t Idem id'.jin líem 
Perm.. Da: Idem Idem ld-'m 
Tmc |jem |7l<rni] derecha 
Lamedura» idv-m ent'.rlere» maaaa 
Caatr» idam mualo derecha 
Tres id?m píttdarrlüa Itqulirda 
CIIICÍ Idem piaran izqnl-trda 
Un» id«[n mtr.'a Izqal^rdo 
Uno Idem pdrpa'e Irfíiler Izqalerd» 
Un-i Wem ereja derecha 
(Se toncluiré.) 
imprenta de la Dlputadó* praHaoU 
